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大島 清 ･目片文夫 ･林 基治
野崎真澄｣清水慶子1)
研究概要
1)マカクザル胎児の感覚系発達に関する生理
学的研究
大島 酒
マカクザルの胎生各期における感覚系の発達を
電気生理学的 ･生化学的に解明する.
2)ProstaglandinE2のサル子宮頚管に与え
る影響
大島 酒 ･治水慶子
PGE2を妊娠末期のサル子宮頚管内に投与し､
頚管の熱化､分娩誘発および胎児に与える影響を
調べた｡
3)ニホンザルの繁殖期の季節性のメカニズム
の神経内分泌学的研究
1)教務職員
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